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RESUMEN 
 
 
 
 
      Dentro de la elaboración, correspondiente a este documento  en el 
programa de intervención en la zona de Intag, ha definido como una de 
las prioridades, el apoyo para orientar y fortalecer el desarrollo turístico 
mediante la asistencia técnica, que se encuentran realizando iniciativas 
para la creación de microempresas turísticas y desarrollo de nuevas 
actividades y oferta turística como una de las rutas que se han 
identificado con potencialidad, es el camino antiguo que se utilizaba para 
ingresar a la zona de Intag antes de la construcción de las vías de acceso 
carrozable.  Este es un camino de herradura que une los páramos de 
Muenala en la zona Andina, con la Parroquia Plaza Gutiérrez, cuyo uso 
actual tiene potencialidad para ser utilizado como sendero ecológico con 
este antecedente y luego de haber identificado al “la comunidad de Plaza 
Gutiérrez”, como uno de los grupos sociales organizados, capacitados, 
interesados y  motivados a prestar servicios turísticos, se organizó una gira de 
campo a fin de evaluar sobre el terreno, la potencialidad para darle un uso 
turístico a este camino de herradura en desuso, como sendero ecológico e 
interpretativo que permita la realización de caminatas de aventura,  al mismo 
tiempo el punto de partida para que se promueva otras actividades ecoturísticas 
que conviertan  a esta comunidad en la oferta potencial de la Provincia de 
Imbabura. 
 
 
